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Kebanyakan kakitangan menghadapi masalah tekanan di tempat kerja. Pelbagai 
langkah untuk mengurangkan tekanan telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau 
badan-badan tertentu untuk menyelesaikan masalah ini namun hasilnya masih belum 
memuaskan. Oleh yang demikian alternatif perlu dikenalpasti iaitu amalan jenaka 
untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja kerana ia adalah ringkas, mudah dan 
ringan. Kajian ini akan meneroka penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di 
tempat kerja di kalangan kakitangan institusi pengajian tinggi awam. Kajian ini akan 
mengenalpasti persepesi kesan penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di 
tempat kerja. Kajian ini juga akan menentukan perbezaan atau perkaitan di antara 
tahap tekanan, sikap amalan jenaka, jenis-jenis personaliti dan angkubah demografi 
terpilih dengan persepsi kesan penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di 
tempat kerja. Kajian ini dijalankan di salah sebuah institusi pengajian tinggi awam 
yang terletak di antara lingkaran Koridor Raya Multimedia dan Putrajaya. Subjek 
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kajian ini adalah terdiri daripada kakitangan kumpulan profesional dan pengurusan 
dan sokongan yang berkhidmat di bangunan pentadbiran institusi pengajian tinggi 
awam tersebut.  Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah tinjauan iaitu dengan 
menggunakan satu set borang soalselidik yang mengandungi 71 soalan untuk 
diedarkan kepada 300 orang responden. Analisis hasil kajian adalah berdasarkan teori 
kelegaan (relief theory). 
  
Hasil kajian menunjukkan kebanyakan kakitangan mengalami tekanan di tempat kerja 
pada tahap yang sederhana. Lebih dua pertiga kakitangan mempunyai sikap amalan 
jenaka pada kategori yang tinggi dan persepsi kesan penggunaan jenaka untuk 
mengurangkan tekanan di tempat kerja yang tinggi. Ujian korelasi menunjukkan 
terdapat perkaitan yang signifikan di antara sikap amalan jenaka dengan persepsi 
kesan penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Ujian-t 
membuktikan terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan jawatan dengan 
persepsi kesan penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. 
Manakala ujian Anova Sehala mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
status perkahwinan dengan persepsi kesan penggunaan jenaka untuk mengurangkan 
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Most people face stress at the workplace. Various steps for stress reduction have been 
taken by the government and other agencies to overcome this problem but without 
satisfactory results. Humor practice has been identified as an alternative in stress 
management at the workplace because it is simple, easy and light. This study explores 
the use of humor to reduce stress at the workplace among staff members of a public 
institution of higher learning. This study identifies the perception of effect of humor to 
reduce stress at the workplace. 
 
This study also identifies the relationship between attitude towards humor practice, 
stress level, personality type and selected demographic variables with the perception 
of effect of humor to reduce stress at the workplace. The data were collected through a 
set of questionnaire which contains 71 questions distributed among 300 respondents. 
This study was conducted at one of the public institutions of higher learning situated 
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between Multimedia Super Corridor and Putrajaya. The subjects of this study were the 
professional and management, and support staff working at the administrat 
ion building of that educational institute. The analysis of the study was based on Relief 
Theory.  
 
The results of the study showed that most staff members have a moderate level of 
stress at the workplace. More than two-thirds of the staff have a positive attitude 
towards humor practice and have a high perception of the effect of humor to reduce 
stress at the workplace. Correlation test showed that there is a significant relationship 
between attitude of humor practice with the perception of effect of humor to reduce 
stress at the workplace. T-test proved that there is significant difference between job 
position with the perception of effect of humor to reduce stress at the workplace. One-
way ANOVA test showed that there is a significant difference between marital status 
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Latar  Belakang Kajian 
 
  
Kebanyakan orang pada masa kini banyak menghabiskan masa di tempat kerja 
pada setiap hari. Mereka harus bekerja dan menguruskan semua perkara 
dengan berkesan di pejabat, tapak binaan, hospital, sekolah dan tempat lain 
yang berkaitan. Walau bagaimanapun, mereka menghadapi beberapa masalah 
di tempat kerja seperti lebihan kerja, kekurangan maklumat, dan kesuntukan 
masa, yang boleh menyebabkan tekanan. Seperti yang kita sedia maklum, 
kebanyakan daripada kita menderita berikutan mengalami tekanan di tempat 
kerja malah keadaan ini boleh membunuh. Sebenarnya tekanan di tempat 
kerja boleh membunuh kakitangan dan organisasi itu sendiri (Granirer, 1999). 
Terdapat beberapa program dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang 
kritikal ini seperti mengadakan seminar, bengkel, ceramah, kursus, dan 
pertukaran kakitangan yang terlibat ke jabatan lain. Namun, mereka masih 
gagal mengurangkan tekanan dengan berkesan bagi jangka masa yang 
panjang. 
  
Situasi ini menunjukkan bahawa terdapat kakitangan yang menghadapi tekanan 
di tempat kerja berikutan masa yang banyak dihabiskan untuk menjalankan 
tugasan mereka. Terdapat kajian yang telah dijalankan oleh Malaysian Trade 
Union Congress (Kumpulan Penyelidik MTUC, 2000) yang bertajuk “Kajian 
Terhadap Gaji dan Terma Kerja Bagi Pekerja-Pekerja Resorts World Bhd”. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa banyak aspek pekerja telah diabaikan oleh 
majikan. Majikan tidak mengambil berat tentang perkara yang berkaitan dengan 
cuti pekerja, beban kerja yang melampau, dan ganjaran yang tidak setimpal 
dengan tugasan yang dilakukan. Hubungan antara pekerja dan majikan menjadi 
renggang apabila pekerja menuntut hak mereka (Kumpulan Penyelidik MTUC, 
2000). Oleh itu, majikan harus memberi keutamaan kepada pekerjanya tanpa 
sebarang diskriminasi terhadap pekerja demi kemajuan syarikat.  
 
Sekiranya ekonomi negara mengalami pertumbuhan yang baik, maka sudah 
tentu syarikat menikmati ganjaran daripada hasil pertumbuhan tersebut. Oleh 
itu, adalah wajar bagi syarikat mempertimbangkan kebajikan pekerja yang 
sanggup mengorbankan masa dan tenaga demi kemajuan syarikat. Ganjaran 
yang wajar akan menghasilkan daya produktiviti pekerja yang tinggi. Majikan 
juga harus menambahkan tenaga kerja bagi mengurangkan beban kerja. Kaedah 
ini menggalakkan pekerja untuk melakukan tugasan mereka dengan lebih 
bertanggungjawab dan sistematik.            
 
Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi (2000) mengakui bahawa pembangunan di 
Malaysia termasuk globalisasi, usaha kerajaan untuk mewujudkan masyarakat 
yang berpengetahuan dan pencapaian matlamat 2020, telah memberikan 
pelbagai cabaran kepada kakitangan kerajaan. Mereka mesti bekerja dengan 
gigih bagi memenuhi keperluan dan kehendak para pelanggan yang tinggi 
berikutan peningkatan taraf hidup dan latar belakang pendidikan, perubahan 
gaya hidup dan cara berfikir dalam kalangan rakyat Malaysia. Mereka juga 
didesak untuk memperluaskan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam semua 
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bidang terutama komputer dan K-Ekonomi. Kesemua pembangunan ini 
menambahkan tekanan dalam kalangan kakitangan kerajaan. 
 
Pada hakikatnya, kerajaan amat mengambil berat tentang masalah yang 
dihadapi oleh kakitangan kerajaan. Oleh itu, beberapa langkah telah diambil dan 
prinsip tertentu dibentuk bagi memastikan mereka menjadi lebih produktif di 
tempat kerja (Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi, 2000). Antara aspek yang 
diberi perhatian termasuklah aspek fizikal seperti pengubahsuaian bangunan dan 
penyusunan semula pejabat bagi mewujudkan tempat kerja yang lebih selesa. Di 
samping itu, prosedur dan sistem kerja perlu dikemas kini agar kerja dapat 
dijalankan dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, Pejabat Bendahari di 
Universiti Putra Malaysia telah menukar sistem kewangannya kepada sistem 
SAGA (Standard Account for Government Agencies) bagi meningkatkan tahap 
kecekapan dalam pengurusan dan pengawalan aktiviti kewangan universiti 
termasuk memantau transaksi akaun dan peruntukan geran, memproses bayaran 
kepada syarikat, pembayaran tuntutan dan lain-lain bagi memenuhi keperluan 
pelanggan. Hasilnya, sistem ini mampu mengurus dan mengekalkan sumber 
kewangan universiti dengan cara yang baik dan berkesan. Walaupun begitu, 
pada awal pengaplikasian sistem ini, terdapat sedikit masalah berikutan proses 
perubahan dan penyesuaian dalam menjalankan urusan berkaitan yang 
menyebabkan tekanan dadam kalangan kakitangan disebabkan rungutan para 
pelanggan. Namun, masalah ini dapat diatasi secara berperingkat-peringkat oleh 
kakitangan Pejabat Bendahari demi menyediakan perkhidmatan yang terbaik 
kepada para pelanggan mereka. 
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Mengikut Granirer (1999), tempat kerja yang sihat dan bebas daripada tekanan 
perlu dititik berat. Namun begitu, masalah tekanan di tempat kerja telah menjadi 
perkara lumrah dalam kalangan para pekerja. Oleh itu, organisasi semakin 
menyedari tentang kepentingan pengurusan masalah ini dan mencari jalan 
penyelesaian yang berkesan untuk memastikan kumpulan kerja yang gembira, 
sihat, aktif dan produktif. Mengikut Chapman (2006) terdapat kajian yang 
dijalankan oleh Chartered Institute of Management tentang stres dan kesihatan 
di tempat kerja dalam kalangan pegawai profesional. Hasil kajian menunjukkan 
kemarahan dan kekurangan jenaka dalam kalangan mereka semasa bekerja 
menyumbang kepada tekanan di tempat kerja. Keadaan sebegini sudah tentu 
menjejaskan prestasi perniagaan institut tersebut. Hasil kajian menyimpulkan 
bahawa jenaka berperanan menghasilkan mood staf yang baik, menyuntik 
semangat bekerja yang tinggi dan sekali gus mengurangkan stres di tempat 
kerja.  
 
Sehingga kini, kebanyakan organisasi membuat penilaian semula tentang 
kepentingan jenaka untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja (Granirer, 
1999). Sebelum ini, jenaka dianggap perkara yang membuang masa dan 
dilabelkan sebagai pekerja yang tidak serius terhadap kerja. Keadaan ini berlaku 
kerana mereka berpendapat bahawa kejayaan hanya boleh diperoleh jika sesuatu 
kerja itu dilakukan secara serius dan perlu menghadapi tekanan untuk 
memperoleh kejayaan. 
 
Walau bagaimanapun, kita menyedari bahawa tekanan kerja merupakan sesuatu 
yang menyakitkan dan menggangu tugasan di tempat kerja, kerana seseorang 
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yang mengalami tekanan itu mungkin menghadapi beberapa masalah seperti 
kemurungan, keresahan, dan masalah mental yang akhirnya boleh 
mengakibatkan seseorang itu membunuh diri. Tekanan juga mengurangkan 
produktiviti dan merugikan syarikat atau sesuatu organisasi. Lindsay (2004) 
secara saintifik membuktikan tentang kepentingan jenaka untuk mengurangkan 
tekanan di tempat kerja. Hasil kajian beliau menunjukkan bahawa walaupun kita 
perlu serius dalam bekerja, namun keseriusan yang melampau menimbulkan 
kebosanan dan tekanan. Kecenderungan kita untuk bersikap serius boleh 
dikurangkan menerusi jenaka. Dalam erti kata lain, keseriusan dan jenaka harus 
seiringan semasa kita menjalankan tugasan di tempat kerja. Keadaan ini secara 
tidak langsung dapat meringankan beban kerja dan mengurangkan tekanan.  
 
Selye (1996) dalam kajiannya membincangkan tentang kesan penggunaan 
jenaka untuk mengurangkan tekanan dalam kalangan jururawat. Hasil kajian 
membuktikan bahawa situasi yang diselang-selikan dengan jenaka dan gelak 
ketawa mampu mengurangkan tekanan dengan berkesan. Unsur jenaka 
memberikan mereka pengalaman yang menyeronokkan, ceria dan dapat 
melepaskan tekanan yang dialami. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa 
jenaka merangsang sistem ketahanan badan, meningkatkan daya fikiran, dan 
memperbaharui tenaga spiritual (Selye, 1996). 
 
Beberapa syarikat mendapati jenaka dan ketawa merupakan penawar bagi 
mengurangkan tekanan mental dan fizikal serta meningkatkan pendapatan 
syarikat. Bilangan syarikat yang telah menerapkan jenaka di tempat kerja 
semakin bertambah termasuklah syarikat seperti General Electric, AT & T, 
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Kodak, Lockheed dan IBM (Erickson, 1995). Menurut Erikcson (1995) jenaka 
merupakan aset yang penting dalam komunikasi perseorangan. Apabila 
seseorang berkomunikasi antara satu sama lain dengan menerapkan unsur 
jenaka dalam perbualan mereka serta bersepakat menganggap bahawa sesuatu 
perkara itu adalah melucukan dan memperoleh keseronokan daripadanya, maka 
perkara tersebut dianggap jenaka. Kebolehan untuk membuatkan orang lain dan 
diri sendiri ketawa menjadikan interaksi harian di tempat kerja lebih 
menyeronokkan dan menarik (Granirer, 2002). Oleh yang demikian, jenaka 
menarik minat seseorang untuk bekerja dengan lebih tekun dan menjadikan 
seseorang itu lebih produktif. 
 
Seperti yang kita sedia maklum, jenaka dalam interaksi adalah penting untuk 
kemajuan pencapaian para kakitangan kerana jenaka mampu mewujudkan suasana 
kerja yang produktif (Erickson, 1995). Tambahan pula jenaka memainkan peranan 
yang penting dalam menyelesaikan isu kritikal, kesukaran, dan masalah tekanan di 
tempat kerja. Kebiasaannya, syarikat atau organisasi menggunakan khidmat nasihat 
yang ditawarkan oleh para penasihat atau perunding jenaka untuk mengurangkan 
tekanan melalui amalan jenaka dengan berkesan. Salah seorang daripada penasihat 
jenaka yang terkenal ialah John Cleese, beliau telah memperoleh satu juta dolar 
dalam jangka masa setahun dengan cara memantau dan membantu syarikat 
menggunakan jenaka untuk mengurangkan tekanan dengan lebih efektif. Keadaan 
ini menunjukkan bahawa budaya korporat memandang serius terhadap amalan 
jenaka di tempat kerja (Fry, 1992). 
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Sikap mengamalkan jenaka di tempat kerja harus dilakukan secara berterusan  
dalam organisasi untuk mendorong para pekerja bekerja dengan lebih baik. Perkara 
ini adalah wajar diketengahkan kerana keadaan kerja yang baik menyumbang ke 
arah pencapaian matlamat organisasi (Fry, 1992). Berikutan dengan itu, keadaan 
pada masa kini menggangap jenaka sebagai aset yang berguna kerana jenaka 
memudahkan komunikasi dua hala antara pekerja dan majikan, mewujudkan 
hubungan yang baik sesama pekerja dan majikan, mengurangkan tekanan serta 
menarik minat para kakitangan untuk menyertai aktiviti oraganisasi (Lindsay, 
2004). Oleh itu, ahli organisasi digalakkan untuk mengamalkan jenaka di pejabat 
bagi meningkatkan kualiti kerja dan profesionalisma dalam menghadapi cabaran 
pada masa kini dan masa hadapan. 
         
Organisasi kerajaan dan korporat seperti universiti yang merupakan sebahagian 
daripada organisasi pendidikan dan perniagaan harus memberi perhatian terhadap 
amalan jenaka dalam kalangan ahlinya bagi merealisasikan visi dan misi organisasi. 
Kakitangan institusi pendidikan perlu meningkatkan cara kerja mereka bagi 
menghadapi cabaran semasa dan pembaharuan teknologi demi memenuhi visi, 
matlamat dan aspirasi universiti. Seterusnya dapat membantu usaha universiti untuk 
menjadi sebuah Universiti yang Bertaraf Dunia dan menyumbang kepada 




Tekanan di tempat kerja merupakan isu yang serius kerana kebanyakan daripada 
kita mengalami masalah ini. Tekanan kerja, masalah peribadi atau campur tangan 
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keluarga dalam hal tertentu boleh memberi gangguan emosi kepada individu, 
keadaan ini boleh menyebabkan penyakit mental. Kajian Kementerian Kesihatan 
menunjukkan anggaran satu daripada setiap 10 orang mengalami gangguan emosi 
atau mental (Zulkifli, 2007). Sesunguhnya suasana kerja yang kurang selesa dan 
ketidakpuasan dalam kerja juga menyebabkan masalah mental. Keadaan ini 
melibatkan tekanan perasaan, kemurungan, kesedihan dan sebagainya sehinggakan 
mampu membunuh individu tertentu (Granirer, 1999). Keadaan ini jika dibiarkan 
berterusan akan mengurangkan prestasi kerja dan seterusnya akan mengurangkan 
kadar produktiviti sesebuah organisasi. Keadaan ini juga turut merugikan dan 
melemahkan organisasi dan syarikat tertentu. Kajian mengenai iklim kerja dan 
’burnout’ dalam kalangan guru pendidikan jasmani dan kesihatan (PJK) di daerah 
Kota Setar dan Kubang Pasu, membuktikan bahawa iklim kerja yang kurang 
memuaskan cederung mengakibatkan peningkatan tahap ’burnout’ dalam kalangan 
guru PJK (Lim Khong Chiu dan Leong Weng Tuck, 2006). Walau bagaimanapun, 
hasil kajian tersebut mendapati tahap ’burnout’ dalam kalangan guru PJK adalah 
rendah, namun seandainya fenomena ini dibiarkan berterusan, maka  sudah pasti 
prestasi kerja guru PJK semakin menurun, ekoran daripada itu fenomena ini akan 
menjejaskan pelaksanaan aktiviti dan program di sekolah . 
 
Selain itu, terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan tekanan dalam kalangan 
pekerja seperti lebihan kerja, pertukaran bidang kerja, konflik, kekurangan insentif 
dan penghargaan daripada pihak atasan serta masalah komunikasi antara kakitangan 
bawahan dan pihak atasan (Spector dan Jex, 1998). Oleh yang demikian, pelbagai 
langkah telah dijalankan oleh organisasi atau syarikat terbabit bagi mengurangkan 
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